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RÉSOLUTION N
o
 381 
 
SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES RÉSOLUTIONS DE LA ONZIÈME RÉUNION 
ORDINAIRE DU CONSEIL INTERAMÉRICAIN DE L'AGRICULTURE 
 
 
LE COMITÉ EXÉCUTIF, à sa Vingt-deuxième réunion ordinaire, 
 
 
VU : 
 
Le document IICA/CE/Doc.416(02)rev., « Suivi de la mise en œuvre des résolutions de la 
Onzième réunion ordinaire du Conseil interaméricain de l'agriculture (« le Conseil ») » (« le 
Rapport »), 
 
 
CONSIDÉRANT :  
 
 Que le Rapport démontre que la Direction générale de l’IICA a exécuté de manière 
satisfaisante les résolutions adoptées par le Conseil lors de sa dernière réunion ordinaire,  
 
 
DÉCIDE : 
 
1. D'accueillir le document IICA/CE/Doc.416(02)rev., « Suivi de la mise en œuvre 
des résolutions de la Onzième réunion ordinaire du Conseil interaméricain de 
l'agriculture (« le Conseil »), et de remercier le Directeur général de ce rapport. 
 
2. De demander au Directeur général de mettre à jour et d’inclure le Rapport dans la 
documentation qui sera mise à la disposition, tant sous forme électronique que sous 
forme imprimée, des délégués qui assisteront à la Vingt-troisième réunion ordinaire 
du Comité exécutif et à la Douzième réunion ordinaire du Conseil. 
 
 
 
